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Land Use Research Group
ITE Land Classification for Hertfordshire
The following table holds the land class of each square in Hertfordshire. The format of the table is easting
(a three digit number), northing (a three digit number) and land class (one or two digits). The data is
ordered by earning as primary key and northing as secondary.
The grid reference follows the Ordnance Survey National Grid, using the numeric convention (Harley
1975). Should a grid reference be held in the alpha-numeric format it can be converted into numeric by
removing the two letters and modifying the digits. Hertfordshire occupies part of three 100 kilometre
(Ian) squares,, SP, TLand TO. In terms of a 1Ian grid, square SP starts with easting 400 and northing 200,
11 with 500 and 200, and TQ with 500 and 100 respectively. Having removed the letters, the remaining
digits can be split equally into two parts; the first part is the easting the second northing. The easting and
northing equivalents are added to the digits to produce the final grid reference, eg SP1234 becomes 412
234 (SP is 400, 200 so 400+12 and 200+34). The six figure grid reference describes a complete 1Ian
square and on a large scale map (eg 1:50 000) it can be identified by reading the easting value offthe
horizontal axis and the northing off the vertical The intersection of lines defines the south west (bottom
left) corner of the square.
The 1TEland Classification was produced in the late 1970's by multivariate analysis of a number of
environmental factors (Bunce Eta. 1981). It stratifies Great Britain into 32 different groups called land
classes; every 1 Ian square in Great Britain has been allocated to it's land class. Three national surveys •
(the Countryside Surveys) have been performed to characterise the different land classes (Barr 1990),
and the classification is being used to model the consequences of a variety of different changes (eg Bunce
eta 1992).
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East North LC East North LC East North LC
487 215 1 498 205 2 502 206 2
487 216 1 498 206 2 502 207 2
488 214 1 498 207 2 502 208 2
488 215 1 498 208 2 502 209 2
488 216 1 498 209 2 502 210 2
488 217 1 498 210 2 502 211 2
489 214 4 498 211 2 502 212 3
489 215 1 498 212 2 503 190 2
489 216 1 498 213 2 503 191 4
489 217 1 499 202 2 503 192 4
490 212 2 499 206 2 503 193 2
490 213 4 499 207 2 503 194 2
490 214 4 499 208 2 503 195 1
490 215 1 499 209 2 503 196 1
490 217 1 499 210 2 503 197 2
491 209 2 499 211 2 503 198 2
491 210 2 499 212 2 503 199 2
491 211 2 499 213 2 503 200 2
491 212 2 499 214 2 503 201 2
491 213 4 499 215 2 503 202 2
492 208 2 500 199 2 503 203 2
492 209 2 500 201 2 503 204 2
492 210 2 500 202 2 503 205 2
492 211 2 soo 203 2 503 206 2
492 212 2 500 206 2 503 207 2
492 213 2 500 207 2 503 208 2
493 207 2 500 208 1 503 209 2
493 208 2 500 209 2 503 210 2
493 209 2 500 210 2 503 211 1
493 210 2 500 211 2 503 212 1
493 211 2 500 212 2 503 213 1
493 212 2 500 213 2 503 214 2
493 213 2 501 193 2 503 215 2
494 207 2 501 194 2 504. 194 4
494 208 2 501 199 2 504 195 2
494 209 2 501 200 2 504 196 2
494 210 2 501 201 2 504 197 2
494 211 2 501 202 2 504 198 1
494 212 2 501 203 2 504 199 2
494 213 2 501 204 2 504 200 2
495 207 2 501 205 2 504 201 2
495 208 2 501 206 2 504 202 2
495 209 2 501 207 1 504 203 2
495 210 2 501 208 1 504 204 2
495 211 2 501 209 2 504 205 2
495 212 2 501 210 2 504 206 4
495 213 2 501 211 2 504 207 2
496 207 2 501 212 2 504 208 2
496 208 2 502 191 2 504 209 2
496 209 2 502 192 2 504 210 1
496 210 2 502 193 2 504 211 1
496 211 2 502 194 2 504 212 2
496 212 2 502 195 2 504 213 2
496 213 2 502 199 2 504 214 2
497 207 2 502 200 2 504 215 2
497 208 2 502 201 2 504 216 2
497 209 2 502 - 202 2 505 193 4
497 210 2 502 203 3 505 194 2
497 211 2 502 204 2 505 195 2
497 212 2 502 205 2 505 196 1
East North LC East North LC East North LC
505 197 1 507 204 2 509 212 2
505 198 1 507 205 4 509 213 2
505 199 1 507 206 4 509 214 2
505 200 1 507 207 4 509 215 2
505 201 2 507 208 2 509 216 2
505 202 2 507 209 2 509 217 2
505 203 2 507 210 2 510 . 192 1
505 204 2 507 211 2 510 193 4
505 205 4 507 212 2 510 194 4
505 206 4 507 213 2 510 195 1
505 207 2 507 214 2 510 196 4
505 208 2 507 215 2 510 197 1
505 209 2 507 216 2 510 198 4
505 210 2 507 2-17 2 510 199 4
505 211 2 508 192 1 510 200 1
505 212 2 508 193 4 510 201 1
505 213 2 508 194 4 510 202 1
505 214 2 508 195 1 510 203 1
505 215 2 508 196 1 510 204 1
505 216 2 508 197 1 510 205 2
505 217 2 508 198 2 510 206 2
505 218 2 508 199 2 510 207 2
506 192 1 508 200 2 510 208 2
506 193 4 508 201 1 510 209 2
506 194 4 508 202 1 510 210 3
506 195 4 508 203 1 510 211 3
506 196 1 508 204 1 510 212 3
506 197 1 508 205 1 510 213 3
506 198 1 508 206 2 510 214 2
506 199 1 508 207 2 510 215 2
506 200 1 508 208 2 510 216 2
506 201 1 508 209 2 510 227 2
506 202 2 508 210 2 510 228 2
506 203 2 508 211 2 510 229 3
506 204 4 508 212 3 510 230 3
506 205 4 508 213 2 510 231 3
506 206 2 508 214 2 511 192 4
506 207 2 508 215 2 511 193 1
506 208 2 508 216 2 511 194 4
506 209 2 508 217 2 511 195 1
506 210 2 509 192 1 511 196 1
506 211 2 509 193 1 511 197 1
506 212 2 509 194 1 511 198 1
506 213 2 509 195 4 511 199 1
506 214 2 509 196 4 511 200 4
506 215 2 509 197 4 511 201 1
506 216 2 509 198 1 511 202 1
506 217 2 509 199 1 511 203 1
507 192 1 509 200 1 511 204 1
507 193 4 509 201 1 511 205 1
507 194 1 509 202 1 511 206 2
507 195 4 509 203 1 511 207 2
507 196 1 509 204 1 511 208 2
507 197 1 509 205 1 511 209 2
507 198 1 509 206 2 511 210 3
507 199 1 509 207 2 511 211 3
507 200 2 509 208 2 511 212 3
507 201 2 509 209 2 511 213 3
507 202 2 509 210 2 511 214 3
507 203 2 509 211 3 511 215 3
1East North LC East North IC East North LC
511 224 3 513 220 2 515 203 1
511 225 2 513 222 2 515 204 3
511 226 2 513 223 3 515 205 3
511 227 2 513 224 2 515 206 1
511 228 2 513 225 2 515 207 4
512 192 1 513 226 2 515 208 11
512 193 1 513 227 3 515 209 3
512 194 1 513 228 3 515 210 3
512 195 1 513 229 2 515 211 3
512 196 2 513 230 2 515 212 2
512 197 4 513 232 3 515 213 3
512 198 2 514 193 4 515 214 3
512 199 1 514 194 2 515 215 2
512 200 3 514 195 1 515 216 3
512 201 4 514 196 1 515 217 3
512 202 4 514 197 1 515 218 3
512 203 1 514 198 1 515 219 3
512 204 1 514 199 1 515 220 2
512 205 1 514 200 2 515 221 2
512 206 1 514 201 4 515 222 2
512 207 2 514 202 1 515 223 2
512 208 2 514 203 1 515 224 2
512 209 3 514 204 3 515 225 2
512 210 3 514 205 4 515 226 2
512 211 3 514 206 2 515 227 2
512 212 3 514 207 4 515 228 3
512 213 3 514 208 2 515 229 3
512 214 4 514 209 3 515 230 3
512 215 2 514 210 3 515 231 3
512 223 3 514 211 3 515 232 3
512 224 2 514 212 3 516 195 1
512 225 2 514 213 2 516 196 2
512 226 2 514 214 4 516 197 1
512 227 3 514 215 2 516. 198 1
512 228 3 514 216 3 516 199 2
512 232 3 514 217 3 516 200 1
513 193 1 514 218 3 516 201 2
513 194 1 514 219 3 516 202 4
513 195 1 514 220 2 516 203 1
513 196 1 514 221 2 516 204 3
513 197 1 514 222 2 516 205 3
513 198 2 514 223 2 516 206 4
513 199 2 514 224 2 516 207 4
513 200 4 514 225 3 516 208 4
513 201 3 514 226 3 516 209 3
513 202 3 514 227 2 516 210 3
513 203 3 514 228 2 516 211 3
513 204 1 514 229 3 516 212 2
513 205 1 514 230 3 516 213 3
513 206 2 514 231 3 516 214 3
513 207 2 514 232 3 516 215 3
513 208 3 515 194 2 516 216 3
513 209 3 515 195 2 516 217 3
513 210 3 515 196 1 516 218 2
513 211 3 515 197 1 516 219 2
513 212 2 515 198 1 516 220 2
513 213 3 515 • 199 1 516 221 3
513 214 4 515 200 2 516 222 2
513 215 4 515 201 2 516 223 2
513 216 3 515 202 1 516 224 2
East North LC East North LC East North LC
516 225 3 518 206 3 519 227 3
516 226 3 518 207 3 519 228 4
516 227 2 518 208 3 519 229 3
516 228 2 518 209 3 519 230 3
516 229 2 518 210 3 519 231 3
516 230 3 518 211 3 519 232 3
516 231 3 518 212 3 520 195 1
516 232 3 518 213 3 520 196 4
516 233 3 518 214 3 520 197 1
517 195 1 518 215 3 520 198 4
517 196 2 518 216 3 520 199 1
517 197 1 518 217 3 520 200 1
517 198 1 518 218 2 520 201 1
517 199 1 518 2-19 3 520 202 2
517 200 1 518 220 2 520 203 2
517 201 1 518 221 2 520 . 204 3
517 202 1 518 222 3 520 205 3
517 203 1 518 223 3 520 206 3
517 204 4 518 224 3 520 207 3
517 205 3 518 225 3 520 208 3
517 206 3 518 226 2 520 209 3
517 207 3 518 227 3 520 210 3
517 208 3 518 228 3 520 211 3
517 209 3 518 229 4 520 212 3
517 210 3 518 230 3 520 213 3
517 211 2 518 231 3 520 214 3
517 212 2 518 232 3 520 215 2
517 213 3 518 233 3 520 216 3
517 214 3 519 195 1 520 217 2
517 215 3 519 196 4 520 218 3
517 216 3 519 197 4 520 219 3
517 217 3 519 198 4 520 220 3
517 218 2 519 199 2 520 221 3
517 219 3 519 200 2 520 222 3
517 220 3 519 201 1 520 223 3
517 221 3 519 202 2 520 224 3
517 222 2 519 203 1 520 225 3
517 223 2 519 204 1 520 226 3
517 224 3 519 205 3 520 227 3
517 225 3 519 206 3 520 228 3
517 226 3 519 207 3 520 229 3
517 227 3 519 208 3 520 230 3
517 228 3 519 209 3 520 231 3
517 229 3 519 210 3 520 232 3
517 230 3 519 211 3 520 233 3
517 231 3 519 212 3 521 198 1
517 232 3 519 213 3 521 199 1
517 233 3 519 214 3 521 200 2
517 234 3 519 215 2 521 201 1
518 195 2 519 216 3 521 202 4
518 196 1 519 217 3 521 203 1
518 197 4 519 218 3 521 204 1
518 198 1 519 219 3 521 205 3
518 199 1 519 220 2 521 206 4
518 200 4 519 221 3 521 207 3
518 201 2 519 222 2 521 208 4
518 202 1 519 223 2 521 209 3
518 203 1 519 224 2 521 210 3
518 204 3 519 225 3 521 211 3
518 205 3 519 226 3 521 212 1
East North IC East North LC East North LC
521 213 3 522 238 3 524 213 4
521 214 3 523 197 1 524 214 1
521 215 3 523 198 1 524 215 3
521 216 2 523 199 1 524 216 3
521 217 3 523 200 1 524 217 4
521 218 3 523 201 4 524 218 3
521 219 3 523 202 1 524 219 3
521 220 2 523 203 1 524 220 3
521 221 3 523 204 2 524 221 3
521 222 3 523 205 3 524 222 3
521 223 3 523 206 4 524 223 3
521 224 3 523 207 4 524 224 4
521 225 2 523 208 3 524 225 4
521 226 3 523 209 3 524 226 2
521 227 3 523 210 3 524 227 2
521 228 3 523 211 3 524 228 2
521 229 3 523 212 3 524 229 2
521 230 3 523 213 4 524 230 2
521 231 4 523 214 2 524
. 231 2
521 232 4 523 215 3 524 232 3
521 233 3 523 216 3 524 233 2
521 234 3 523 217 3 524 234 3
522 198 1 523 218 3 524 235 3
522 199 1 523 219 3 524 236 3
522 200 1 523 220 3 524 237 3
522 201 2 523 221 3 524 238 3
522 202 2 523 222 3 524 239 3
522 203 1 523 223 4 524 240 3
522 204 3 523 224 4 524 241 3
522 205 3 523 225 4 525 198 4
522 206 3 523 226 3 525 199 1
522 207 3 523 227 3 525 200 2
522 208 4 523 228 2 525 201 4
522 209 4 523 229 2 525. 202 4
522 210 3 523 230 2 525 203 3
522 211 3 523 231 3 525 204 4
522 212 3 523 232 3 525 205 4
522 213 3 523 233 3 525 206 4
522 214 3 523 234 3 525 207 4
522 215 3 523 235 3 525 208 3
522 216 3 523 236 3 525 209 3
522 217 3 523 237 3 525 210 3
522 218 3 523 238 3 525 211 4
522 219 3 523 239 3 525 212 3
522 220 2 523 240 3 525 213 3
522 221 3 524 198 1 525 214 3
522 222 3 524 199 2 525 215 3
522 223 3 524 200 1 525 216 3
522 224 4 524 201 4 525 217 3
522 225 3 524 202 4 525 218 3
522 226 1 524 203 1 525 219 3
522 227 3 524 204 4 525 220 3
522 228 3 524 205 4 525 221 4
522 229 3 524 206 4 525 222 4
522 230 3 524 207 4 525 223 3
522 231 4 524 208 3 525 224 3
522 232 4 524 - 209 3 525 225 12
522 233 4 524 210 3 525 226 12
522 234 3 524 211 4 525 227 3
522 235 3 524 212 4 525 228 2
East North LC East


North LC East North LC
525 229 2 527


203 4 528 224 3
525 230 3 527


204 4 528 225 3
525 231 3 527


205 4 528 226 3
525 232 3 527


206 4 528 227 3.
525 233 2 527


207 4 528 228 2
525 234 2 527


208 4 528 229 3
525 235 3 527


209 3 528 230 3
525 236 3 527


210 3 528 231 3
525 237 3 527


211 3 528 232 3
525 238 3 527


212 3 528 233 2
525 239 3 527


213 3 528 234 2
525 240 3 527


214 3 528 235 2
525 241 3 527


215 3 528 236 2
526 199 2 527


216 3 528 237 2
526 200 4 527


217 3 528 238 3
526 201 4 527


218 3 529 201 1
526 202 4 527


219 3 529 202 4
526 203 4 527


220 3 529 203 4
526 204 4 527


221 3 529 204 4
526 205 4 527


222 3 529 205 4
526 206 4 527


223 3 529 206 4
526 207 3 527


224 3 529 207 4
526 208 3 527


225 3 529 208 3
526 209 3 527


226 3 529 209 3
526 210 3 527


227 2 529 210 3
526 211 3 527


228 2 529 211 3
526 212 3 527


229 2 529 212 3
526 213 3 527


230 3 529 213 3
526 214 3 527


231 3 529 214 3
526 215 3 ' 527


232 2 529 215 3
526 216 3 527


233 2 529 216 3
526 217 3 527


234 2 529 217 3
526 218 3 527


235 3 529 218 3
526 219 3 527


236 3 529 219 3
526 220 3 527


237 2 529 220 3
526 221 3 527


238 3 529 221 3
526 222 3 527


239 3 529 222 3
526 223 2 528


201 1 529 223 3
526 224 2 528


202 3 529 224 3
526 225 3 528


203 4 529 225 3
526 226 3 528


204 4 529 226 3
526 227 3 528


205 4 529 227 3
526 228 3 528


206 4 529 228 3
526 229 3 528


207 4 529 229 3
526 230 3 528


208 3 529 230 3
526 231 3 528


209 3 529 231 3
526 232 2 528


210 3 529 232 3
526 233 2 528


211 3 529 233 2
526 234 2 528


212 3 529 234 2
526 235 3 528


213 3 529 235 2
526 236 2 528


214 3 529 236 2
526 237 3 528


215 3 529 237 2
526 238 2 528


216 3 530 201 3
526 239 3 528


217 3 530 202 3
526 240 3 528


218 3 530 203 4
526 241 3 528


219 3 530 204 3
526 242 3 528 ' 220 3 530 205 4
526 243 3 528


221 3 530 206 4
527 201 4 528


222 3 530 207 4
527 202 4 528


223 3 530 208 3
East North IC East North LC East North LC
530 209 3 531 230 3 533 211 3
530 210 3 531 231 3 533 212 3
530 211 3 531 232 3 533 213 4
530 212 3 531 233 3 533 214 3
530 213 3 531 234 3 533 215 3
530 214 3 531 235 2 533 216 3
530 215 3 531 236 3 533 217 3
530 216 3 531 237 2 533 218 3
530 217 3 531 238 2 533 219 2
530 218 3 532 200 3 533 220 2
530 219 2 532 201 3 533 221 2
530 220 3 532 202 3 533 222 2
530 221 3 532 203 3 533 223 3
530 222 3 532 204 3 533 224 3
530 223 3 532 205 3 533 225 3
530 224 3 532 206 3 533 226 3
530 225 3 532 207 3 533 227 3
530 226 3 532 208 3 533 228 3
530 227 3 532 209 3 533 229 3
530 228 3 532 210 3 533 230 3
530 229 2 532 211 3 533 231 3
530 230 3 532 212 4 533 232 3
530 231 3 532 213 4 533 233 3
530 232 3 532 214 4 533 234 3
530 233 3 532 215 3 533 235 3
530 234 2 532 215 3 533 236 3
530 235 2 532 217 3 533 237 3
530 236 2 532 218 3 533 23E 3
530 237 3 532 219 2 533 239 • 3
530 238 2 532 220 3 534 200 3
531 200 3 532 221 3 534 201 3
531 201 3 532 222 3 534 202 4
531 202 3 532 223 3 534 203 3
531 203 3 532 224 3 534 204 3
531 204 3 532 225 3 534 205 3
531 205 3 532 226 3 534 206 3
531 206 3 532 227 3 534 207 3
531 207 3 532 228 3 534 208 3
531 208 3 532 229 3 534 209 3
531 209 3 532 230 3 534 210 4
531 210 3 532 231 3 534 211 4
531 211 3 532 232 3 534 212 3
531 212 4 532 233 3 534 213 3
531 213 4 532 234 3 534 214 3
531 214 3 532 235 3 534 215 3
531 215 3 532 236 3 534 216 3
531 216 3 532 237 3 534 217 3
531 217 3 532 238 3 534 218 3
531 218 3 532 239 3 534 219 3
531 219 2 533 200 3 534 220 3
531 220 3 533 201 3 534 221 2
531 221 3 533 202 3 534 222 2
531 222 3 533 203 3 534 223 3
531 223 3 533 204 3 534 224 3
531 224 3 533 205 3 534 225 3
531 225 3 533 206 3 534 226 3
531 226 3 533 ' 207 3 534 227 3
531 227 3 533 208 3 534 228 3
531 228 3 533 209 3 534 229 3
531 229 3 533 210 3 534 230 3
East North LC East


North LC East North LC
534 231 3 536


208 3 537 234 3
534 232 3 536


209 4 537 235 3
534 233 3 536


210 3 537 236 3
534 234 3 536


211 3 537 237 3
534 235 3 536


212 3 537 238 3
534 236 3 536


213 4 537 239 3
534 237 2 536


214 4 537 240 3
534 238 3 536


215 3 538 208 4
534 239 3 536


216 3 538 209 4
534 240 3 536


217 4 538 210 4
535 200 4 536


218 3 538 211 4
535 201 4 536


219 3 538 212 4
535 202 4 536


220 3 538 213 3
535 203 4 536


221 3 538 214 3
535 204 3 536


222 3 538 215 3
535 205 3 536


223 3 538 216 3
535 206 3 536


224 3 538 217 3
535 207 3 536


225 3 538 218 4
535 208 3 536


226 3 538 219 4
535 209 3 536


227 3 538 220 3
535 210 3 536


228 3 538 221 3
535 211 4 536


229 3 538 222 3
535 212 3 536


230 3 538 223 3
535 213 3 536


231 3 538 224 3
535 214 4 536


232 3 538 225 3
535 215 3 536


233 3 538 226 3
535 216 3 536


234 3 538 227 3
535 217 4 536


235 3 538 228 3
535 218 3 536


236 2 538 229 3
535 219 3 536


237 3 538 230 3
535 220 3 536


238 3 538 231 3
535 221 3 536


239 3 538 232 3
535 222 3 536


240 3 538 233 3
535 223 3 537


207 4 538 234 3
535 224 3 537


208 4 538 235 3
535 225 3 537


209 4 538 236 2
535 226 3 537


210 4 538 237 3
535 227 3 537


211 3 538 238 3
535 228 3 537


212 4 538 239 3
535 229 3 537


213 4 538 240 3
535 230 3 537


214 3 539 210 4
535 231 3 537


215 3 539 211 3
535 232 3 537


216 3 539 212 3
535 233 3 537


217 4 539 213 3
535 234 3 537


218 3 539 214 3
535 235 3 537


219 3 539 215 3
535 236 3 537


220 3 539 216 3
535 237 3 537


221 3 539 217 3
535 238 3 537


222 3 539 218 3
535 239 3 537


223 3 539 219 3
535 240 3 537


224 3 539 220 3
535 241 4 537


225 3 539 221 3
536 200 4 537


226 3 539 222. 3
536 201 4 537


227 3 539 223 3
536 202 4 537


228 3 539 224 3
536 203 4 537


229 3 539 225 3
536 204 4 537 " 230 3 539 226 3
536 205 4 537


231 3 539 227 3
536 206 4 537


232 3 539 228 3
536 207 4 537


233 3 539 229 3
IEast North LC East North LC East North LC
539 230 3 541 231 3 544 221 3
539 231 3 541 232 3 544 222 3
539 232 3 541 233 3 544 223 3
539 233 3 541 234 3 544 224 3
539 234 3 541 235 3 544 225 3
539 235 3 541 236 3 544 226 3
539 236 3 542 211 3 544 227 3
539 237 3 542 212 3 544 228 3
539 238 3 542 213 3 544 229 3
539 239 3 542 214 3 544 230 3
539 240 3 542 215 3 544 231 3
540 211 3 542 216 3 544 232 3
540 212 3 542 217 3 545 212 4
540 213 3 542 218 3 545 213 3
540 214 3 542 219 3 545 214 3
540 215 3 542 220 3 545 215 3
540 216 3 542 221 3 545 216 3
540 217 3 542 222 3 545 217 3
540 218 3 542 223 3 545 218 3
540 219 3 542 224 3 545 219 3
540 220 3 542 225 3 545 220 3
540 221 3 542 226 3 545 221 3
540 222 3 542 227 3 545 222 3
540 223 3 542 228 3 545 223 3
540 224 3 542 229 3 545 224 3
540 225 3 542 230 3 545 225 3
540 226 3 542 231 3 545 226 3
540 227 3 542 232 3 545 227 3
540 228 3 543 211 3 545 228 3
540 229 3 543 212 3 545 229 3
540 230 3 543 213 3 546 213 3
540 231 3 543 214 3 546 214 3
540 232 3 543 215 3 546 215 3
540 233 3 543 216 3 546 • 216 3
540 234 3 543 217 4 546 217 3
540 235 3 543 218 3 546 218 3
540 236 3 543 219 3 546 219 3
540 237 2 543 220 3 546 220 3
540 238 2 543 221 3 546 221 3
540 239 2 543 222 3 546 222 3
541 211 3 543 223 3 547 213 3
541 212 3 543 224 3 547 214 3
541 213 3 543 225 3 547 215 3
541 214 4 543 226 3 547 216 3
541 215 3 543 227 3 547 217 3
541 216 3 543 228 3 547 218 3
541 217 3 543 229 3 547 219 4
541 218 3 543 230 3 547 220 3
541 219 3 543 231 3 547 221 4
541 220 3 543 232 3 547 222 3
541 221 3 543 233 3 548 214 4
541 222 3 544 212 3 548 215 3
541 223 3 544 213 3 548 216 3
541 224 3 544 214 3 548 217 3
541 225 3 544 215 3 548 218 3
541 226 3 544 216 3 548 219 4
541 227 3 544 . 217 3 548 220 4
541 228 3 544 218 3 548 221 4
541 229 3 544 219 3 548 222 3
541 230 3 544 220 3 549 215 3
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East North LC
549 219 3
549 220 4
549 221 4
549 222 3
549 223 3
550 215 3
550 221 3
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